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Penelitian ini berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Interaktif dengan Tanya Jawab dapat Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA Pokok Bahasan Kenampakan Permukaan Bumi (Penelitian Tindakan Kelas di Kelas IV SDN Cilaku Sumedang).” Pembelajaran selama ini kurang meningkatkan minat, keaktifan dan pengalaman belajar sehingga siswa dalam pembelajaran kurang bersemangat. Oleh karena itu guru harus mampu menggunakan metode atau model dalam pembelajaran yang sesuai sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Model yang dimaksud adalah model pembelajaran pendekatan interaktif dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan sistem siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Teknik evaluasi yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik tes dan non tes. Teknik tes untuk mengetahui prestasi belajar siswa, dan teknik non tes untuk mengetahui aktivitas siswa dan kinerja guru/peneliti. Sedangkan instumen penelitian yang digunakan, yaitu lembar pengukur ketepatan RPP, lembar alat penilaian kinerja guru/peneliti, lembar catatan lapangan, lembar wawancara peneliti dengan siswa, lembar wawancara peneliti dengan observer, dan lembar penilaian prestasi hasil belajar siswa. Hasil penelitian menujukkan bahwa hasil prestasi rata-rata siswa pada siklus I hanya mencapai 55 dengan ketuntasan siswa baru mencapai 37.03%. Namun setelah dilaksanakan penelitian kembali pada siklus II prestasi rata-rata siswa meningkat menjadi 80.1 dengan ketuntasan siswa mencapai 100%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran interaktif dengan tanya jawab dapat meningkatkan aktivitas  belajar siswa yaitu dengan siswa aktif mengajukan dan menjawab pertanyaan.
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